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PRO E S C U E L A S 
En verdad que no se ha hecho espc -
rar larga fecha el anuncio del cuadro 
estadístico que se solicitaba del señor 
concejal delegado de Instrucción Pú-
blica. Aun siendo así. su diplomacia le 
hace dar ciertas explicaciones, pero su 
actividad le arrastra hacia el trabajo. 
Como alcance únicamente, ya que 
estamos pendientes de la elocuencia del 
cuadro en calidad y cifra, y ante ello 
no pueden cotizarse las escuelas benéfi-
co-docentes, sobre todo para la calidad, 
ya que el intrusismo no puede tener 
estado legal, porque bien sabe el señor 
concejal aludido, que para ejercer una 
profesión hace falta demostrar la capa-
cidad; para ejercer la enseñanza pública 
se precisa demostrar esta capacidad do-
blemente: una, con la conquista del tí-
tulo, otra, con la oposición de compe-
tencia. YO aplaudo ese trabajo desinte-
resado y que se presta en los referidos 
centros, pero no debemos dejar de com-
prender que por muy caudaloso que sea 
el conocimiento que posean las perso-
nas encargadas de la enseñanza en estos 
centros, la práctica ha enseñado a re-
Clamar la canalización de esos conoci-
mientos, para hacerlos llegar a la inteli-
gencia del educando, parte específica, 
como si dejéramos, en el arte de en-
señar. 
Si la opinión del pueblo de Antequc-
ra—aun antes de conocer los datos es-
tadísticos escolares,—se inclina del lado 
por usted iniciado, yo creo que en tal 
caso no existe el problema local, y nos 
debemos retirar con las plumas, lo mis-
mo que los trovadores se alelan des-
pués de haber entonado una serenata 
ante una casa con número equivocado. 
Si existe tal problema, debe enfocar-
se el trabajo hacia él sin relacionarlo 
con ningún otro, por muy afín que fue-
IGEHDIS P/\Qfl BUFETE :-: PARA BOLSILLO 
En varias clases y tamaños para el 
próximo año 1928. 
D E V E N T A E N | S L S I G L O X X i 
se, aprovechando su colocación en el 
plano de actualidad en que se encuen-
tra colocado. 
Una vez demostrado que existe tal 
problema, el acierto de su resolución 
no puede exigírsele a individualidad de-
terminada, ni supongo que nadie se 
haga responsable de un probable acier-
to personal, aclaración obligada ante su 
afirmación del párrafo segundo en la 
tercera columna, que asegura tener re-
suelto el supuesto problema, y en ese 
párrafo señalado parece que tal proble-
ma existe y se indica en fecha próxima 
su solución; fecha que Antequera abro-
chará con la solemnidad acostumbrada 
para los grandes acontecimientos his-
tóricos. 
A pesar de todo, creó que debe ser 
el pueblo quien confirme la realidad de 
tal existencia y al mismo tiempo pre-
pare el camino a seguir para llegar a su 
término con el acierto necesario. 
Ahora quiero hacer constar que mis 
juicios, tanto en éste como en los an-
teriores artículos, van sin buscar un al-
cance efectivista; los ha guiado un des-
interés propio de un amante de esta 
causa justa y noble. Si en ellos algo se 
busca, es conseguir un simpatizante, un 
compañero, pues usted sabe muy bien 
que el interés no es el producto especí-
fico de estos movimientós de lucha con 
las inclemencias de una probable adver-
sidad; actitudes que no pueden sentirse 
ni comprenderse por otros que no con-
servan inagotables las reservas de la fe 
por si llega la prueba para más altas re-
sistencias. 
Y, nada más por hoy, mi caro conve-
cino; ya al conocer estos datos cualita-
tivos y cuantitativos del problema esco-
lar en Antequera, plantearemos su solu-
ción en encuesta pública, si usted no 
tiene inconveniente en darle estado ofi-
cial, pues para algo se tiene puesto como 
es el de concejal delegado de Instruc-
ción Pública. 
Ex-forastero. 
N. de R. — Por ausencia del señor 
Rojas Pérez no podemos insertar en 
este número el cuadro estadístico refe-
rente al estado de la enseñanza en 
Antequera. 
E L C I E M P O 
ODA FILOSÓFICA 
{PERCY BISBE SHELLCV) 
¡Un fatomable Seal 
¡Oh misterioso mar, cuyo oleaje 
Forman las olas, que veloces pasan: 
Océano del Tiempo incomprensible, 
Cuyas aguas la hiél de la desgracia 
Torna amarga,y con sal del llanto huma-
Preséntanse saladasl... (no 
. Eres inmenso... Tu vaivén grandioso 
En su flujo y reflujo fin no halla; 
Y sólo los linderos de la muerte 
El furor de tus olas nos rebasa. 
Enfermo con la presa, y como nunca 
Rugiendo en tu dolor, sobre tus playas 
Solitarias vomitas blancos restos, 
Afrenta y horror de la soberbia humana. 
Terrible en la tormenta, 
Yo tus traiciones temo en la bonanza... 
{Oh misterioso mar!, díme, ¿qué fuerza 
Tus olas mueve sin cesar amargas?... 
Fray José de. Chauchina. 
C O M P R E U S T E D 
m m BAILLY-BAiLLiERE 
Trata de todo, informa de todo, es 
útil y entretiene a todo?. 
Se regala con cada almanaque una par-
ticipación completamente gratuita en el 
I M ú m . © . S S O de la lotetía de 
Navidad, ia de los QU1NCB millones. 
Además hace otros obsequios en bene-
ficio de los compradores del 
almanaque. 
En rústica, 2 pesetas. Encartonado, 2.50. 
BLOCÍOÍIIIESÍ 
y repuestos para los de años anteriores. 
De venta en cEI Siglo XX». , 
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Las mejores : Camisetas punto inglés 
Las mejores : Pellizas enguatadas 
Los, mejores : Chales de punto 
Los mejores : Paraguas 
puede usted adquirirlos, a s a i t a á l de ps-eoio en 
C I U D A D D E S E V I L L A 
Ú n i c a casa, q u e vendré a p r e c i o s de r e a l i z a c i ó n 
Galería Literaria ñnte-
querana 
APUNTES PARA UN ÍNDICE BIOGRÁFICO-
BIBLIOGRÁFICO DE ESCRITORES, HIJOS DE 
ANTEQUERA, POR FEDERICO MUÑOZ Y 
MUÑOZ, MAESTRO NACIONAL. 
(Continuación.) 
Godoy (Luis de) 
Antequerano, autor de un compendio 
de Historia de España. 
Godoy (Fray Francisco de) 
Religioso antequerano de] que hemos 
visto, algunos trabajos eruditos suyos. 
Godoy Fernández de Castañeda (N.) 
Hábil penodísta, seguramente hijo de 
Antequera. 
En ésta ciudad dirigió * El Defensor 
de Aníequera>, 
Gómez Cabaito (Matías) 
Hijo de Antequera, ejerció en ella la 
carrera de leyes y escribió una comedia. 
Górílez de Tapia (Luis) 
Nació en Antequera, siendo persona 
de gran erudición y maestro de bellas 
letras. 
Se dió a conocer por una feliz tra-
ducción de «Os Lusiadas» de Camoens. 
González Anteo (Rafael) 
Escritor antequerano, autor de un 
curioso estudio sobre la cueva de Men-
ga. Colaboró en «La Ilustración Espa-
ñola y Americana». 
Fué abogado y llegó a ser magis-
trado. 
Guerrero Talavera (Antonio) 
Virtuoso sacerdote antequerano. 
Su pariente, don ¡Miguel Talavera 
Muñoz, conservaba un manuscrito suyo 
sobre curiosidades antequeranas. 
Guerrero de Torres (Fray José) 
Nació este ilustre escritor en Ante-
quera el 21 de Febrero de 1641. 
Fué hijo de don Francisco Guerrero 
de Torres y doña Catalina Illanes y 
Valdés. ; »Í f 
Con vocación religiosa se hizo agus-
tino, llegando a ser Calificador del Santo 
Oficio; Predicador de S. M . y Asistente 
general por su orden en Roma: 
En 1693 fué nombrado obispo de 
Gaeta (Italia) y en aquella catedral 
costeó el altar mayor de piata. 
• Escribió varias obras y un apéndice 
al Sínodo diocesano en 1717. Murió en 
1720 siendo sepultado en la iglesia de 
Santa Catalina, convento de monjas 
cistercienses, donde está, su epitafio 
que dice: 
«Aqui yace él pecador 
Fray Joseph Guerrero 
Indigno obispo de Oáeta : 
Murió a XXI Marzo MDCCXX.» 
Su fortuna la heredó su sobrino el 
conde de Valdellanes. 
Bibliografía: Díaz de Escovar. Obra 
citada. 
Gutiérrez (Juan Bautista) 
El P. Cabrera cita a este ilustre ante-
querano. 
Escribió tres tomos con el titulo de 
«Jure prudentse». 
ENSAYOS 
fl una antequerana 
Tú eres la blanca paloma 
que a la colina líente 
por vez primera se asoma. 
El blando y el tibio ároma 
que exhala la flor naciente; 
el ave que en fácil brío 
cruza el espacio, indecisa; 
la lágrima del rócio; 
el eco vago del río 
que va muriendo en la brisa. 
Y si a las flores del valle 
dan tus hechizos enojos, 
¿qué palma copia tu talie, 
y dónde quieres que halle 
estrellas como tus ojos? 
El clavel, la blanca rosa 
y los lirios del verjel, 
ante tí renden sus galas 
pues eres tú más hermosa 
que lirio, rosa y clavel. 
Ayer, cuando el sol moría 
entre celajes de grana, 
trémulo, el viento gemía 
al cruzar por tu ventana. 
Y el ceferillo travieso, 
de un clavel que en su embeleso, 
lloraba tristes agravios, 
puso en sus hojas un tieso 
tomándolas por tus ¡ábios. 
NARANJO. 
¿Quiere ver conténtoí§ 
a sus hijos? 
Cómprele los juguetes para Reyes en 
M I T I E N D A :- Lucena, 8 
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ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS DE 
J o s é N a v a r r o : : Anílgua Casa de Casco 
Calles Infante D. Fernando :: "Teléfono 111 
GRAN REALIZACIÓN DE TODOS LOS ARTÍCULOS 
de esta casa a precios sin competencia. 
Visitadla y os convenceréis de la economía en vuestra compra. 
C S I S S I N 8 l V S i r r O ~ [ , ~ Frente al Bazar de Muebles 
Una visita al genial 
Pitouío 
Cuándtrel ftieves nos anunciaron en 
el «cine>, que dentro de unos días, 
tendríamos la satisfacción de ver a 
Pitouto, en persona, creímos que se 
trataba de un camelo de la empresa, 
pero hoy nos aseguran que no hay ta'; 
que Pitouto se halla efectivamente aquí, 
y que se hospeda en él Hotel Infante, 
A éste diiigimos nuestros pasos. Entra-
mos. Pitouto está en el hall. No descfi-
bimos ni el hall,ta a Pitouto: el prime-
ro no tiene nada interesante; el segun-
do, es de todos conocido. 
Mi amigo ofrece un cigarro y mien-
tras el artista fuma, nosotros prepara-
mos las cuartillas y el lápiz y nos deci-
dimos a preguntar: 
—¿Dónde nació? 
—En Valencia de Alcántara, aunque 
según mi nodriza nací en un buque 
corsariOj y como no tenía bandera no 
sé de dónde soy. 
—¿Cómo nacieron sus aficiones? 
-—Era periódista, pero quebró la 
e npresa y me quedé sin saber qué 
hacer. Entonces, Basilio Alvarez, el 
propagandista gallego, me aconsejó, 
que viera a Pérez Lugín que formaba 
el elenco para filmar «La Casa de la 
Troya>. Pronto me di a conocer y hoy 
mi nombre es tan popular en América, 
Francia y Alemania como en la misma 
España. 
—¿Qué película prepara? 
— «Pitouto, el hombre fiera», con 
argumento de Muñoz Seca. Espero que 
ésta sea la película definitiva que me 
lleve a la conquista de! dólar. 
—¿Qué película le dió a conocer? 
—Ya le he indicado que «La Casa de 
la Troya», fué la primera donde inter-
vine. 
Pitouto se extasía hablando del mag-
nífico escenario de aquella película: 
desfilan ante nuestros ojos las bellas 
perspectivas de las rías de Arosa y Be-
iarzos, los arcos gallardos del Pórlico 
de la Gloria, el delicioso encanto de las 
rapazas de Compostela; se ve el entu-
siasmo por aquella región, donde nació 
a la vida del <cine> y del amor, ya que 
Pitouto nos declara que quedó enamo-
rado de una bella galleguita, enredado 
en las mallas sutiles de su «fabla» mi-
mosa... 
—¿Qué dinero ha ganado? 
—No le puedo decir de una manera 
cierta cuánto he ganado. La vida del 
artista es tan agitada, es todo tan aza-
roso e imprevisto, que es difícil hallar 
entre nosotros quien tenga hábitos de 
orden y economía. Lo único que puedo 
decirle es que vivo bien y no tengo 
más medios de vida que mis gestos. 
—¿Tiene suerte con las mujeres? 
Pitouto hace un gesto p¡caresco,gui-
ña los ojos extraordinariamente, y nos 
dice, mientras tóse, como tosería Don 
Juan: 
—¡Un horror! Las esfreliilas se ena-
moran de mí apenas me ven y les di-
rijo una mirada. El sábado en el «cine» 
pienso hacer estragos; con decirle que 
acabo de recibir tres cartas del interior, 
está dicho todo. 
Pitouto extrae de una carterita muy 
castigante, unas cartas dé sobres entre-
largos, perfumadas, que nos dan una 
gran envidia. Leemos. Las cartas son 
fogosas, ardientes, de almas enamora-
das... ¿Las firmas?... jPerdón!, es un se-
creto que sólo sabemos Pitouto y nos-
otros. 
—¿Qué aspiraciones tiene? 
— Llevar la película española al lugar 
que le corresponde. No me explico 
cómo nuestras películas son tan oscuras 
teniendo uno de los cielos más lumino-
sos de la tierrai Es debido indudable-
mente a falta de técnica... y además a 
falta de dinero. El capital español no 
enteróse aún de que el «cine» es un 
negocio, el día que haya dinero saldrán 
de nuestro país las mejores películas 
del mundo. 
— ¡Cuéntenos una anécdota! 
Pitouto sonríe. Hace por recordar y 
exclama: ¡Verá!; y nos habla de una 
bella dama, de un marido celoso y de 
un cambio forzoso de trenes en la 
próxima estación de Bobadilla, que le 
obligó a venir aquí cuando se disponía 
a pasar unos días en Sevilla la incom-
parable. 
El presidente de A. B. A. 
y su ayudante. 
CAELOS LERIA BAXTER 
n m m m establecido en esta giddbd 
Comunica a su distinguida clientela y 
ai publico en general, el haber adqui-
rido un Microscopio para el reconoci-
miento de las carnes de los cerdos 
sacrificados en los domicilios particu-
lares, pudiendo con ello reconocer 
dichas carnes tan pronto como el in-
teresado le lleve una muestra y de 
esta forma se aventajará mucho en 
las operaciones de matanzas. 
P R O Q R f l m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle Infante D. Fernando, de ocho 
a diez de la noche. . 
I.0 Pasodoble «Anís Tenis», por 
J. Miralles. 
2. ° Schotisch «Las castigadoras», 
por F. Alonso. 
3. ° Gran fantasía de la «Verbena de 
la Paloma», porT^Bretón. 
4 o Fox-trot «Las castigadoras», por 
F. Alonso-
5.° Pasodoble «Las castigadoras», 
por F. Alonso. 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
— Pigina I.» — 
¿Quién con gracia piropea 
a una jamona muy fea? 
Como verán nuestros lectores, <l pi-
ropo que ilustra el adjunto dibujo de 
«Buen Humor», liene poca gracia, por 
lo cual, y para probar el ingenio de 
nuestros queridos lectores, vamos a 
abrir un concurso para premiar las cinco 
mejores ocurrencias que la vista del 
mismo les sugiera, o sea, piropos có-
micos, como no puede por menos ins-
pirar una jamona, metida en carnes, 
que vá presumiendo de hechuras y tie-
ne una fisonomía que tira de espaldas, 
una cara así como de suegra en cier-
nes, que todavía no ha llegado a alma-
cenar la bilis necesaria para serio con 
todas las de la ley, porque aún no ha 
perdido la esperanza de reemplazar al 
difunto que la dejó en viudez prema-
tura. 
Los piropos han de ser decentes y 
breves, y serán tanto más chispeantes 
cuanto tengan una ironía fina, que pa-
reciendo alabar ridiculice a esa presu-
mida viuda de buen ver o solterona del 
poyetón que se sale del tiesto con esa 
pie!, ese vestido llamativo y la melena 
«a lo garzón», impropia de los anos 
que acusan sus incipientes bigotes de 
carabinero. 
Los origínales se nos remitirán en 
una cuartilla de papel unida al adjunto 
cupón, en el que constarán el nombre 
y señas del concursante, aunque aqué-
llos se publiquen con iniciales o seudó-
nimo; y desde luego nos reservamos 
el derecho de desechar los piropos que 
no estimemos dignos de entrar en con-
curso. 
La elección de los cinco mejores pi-
ropos se hará por el mismo público, y 
para que haya el mayor número de vo-
tantes y estimular el interés de éstos, 
hemos decidido hacer extensiva para 
ellos la opción a los premios, de la si-
guiente forma: 
En tos números correspondientes a 
los domingos desde el 18 del corriente 
hasta el 15 de Enero próximo, publica-
remos una serie de cinco cupones nu-
merados correlativos, los cuales, en 
unión del boletín de votación que in-
sertaremos también en el último núme-
ro, serán canjeables durante la semana 
siguiente por una papeleta que conten-
drá veinticinco suertes para entrar en 
sorteo en combinación con la jugada 
de Lotería Nacional del día 21 del ex-
presado mes de Enero. 
La persona que posea la papeleta en 
que esté contenido el número que re-
sulte premiado con «el gordo» de dicha 
jugada, será agraciada con 
Un billete entero de lotería 
para el sorteo de! día 1.0 de Febrero, y 
cuyo número anunciaremos oportuna-
mente. 
Como premios de consolación, otor-
garemos asimismo a los poseedores de 
las papeletas que contengan los núme-
ANTEQUERA 
—/ Vaya usted con Dios; que vale usted más 
pesetas que una moneda de cupro-niquei 
ros iguales al segundo y tercer premio, 
de dicho sorteo, a elegir 
Una preciosa novela 
o Un estuche de papel y sobres 
del gran surtido que tiene a la venta la 
librería y papelería «El Siglo XX», que, 
dicho sea de paso, ofrece al público 
una gran variedad de papeles de cartas 
en estuches y carteiiiias, de forma mo-
derna y calidad superiores y económi-
cas, sin competencia; así como estu-
pendo surtido en plumas estilográficas 
y repuestos para tas mismas, en condi-
ciones favorabilísimas, ¡y perdón por 
el reclamo! 
Así, pues, (remacharemos el clavo 
para que no haya dudas,) para tener 
participación en el sorteo, será indis-
pensable reunir la serie de cinco cupo-
nes numerados y rellenar el boletín de 
votación, en el que además del nombre 
del votante constará el número de or-
den que lleve el piropo por el cual se 
vote, sin cuyo requisito no se entregará 
la papeleta y para lo cual recomenda-
mos a los lectores vayan escogiendo 
desde el próximo número los requie-
bros más graciosos y originales para 
designar entre ellos el que a su juicio 
sea el mejor. 
Reunidos en nuestro poder todos tos 
votos, los computaremos escrupulosa-
mente, para conocer cuáles sean los 
cinco que hayan obtenido mayor nú-
mero de sufragios del público, y cuyo 
premio consistirá en una papeleta con 
doscientos números para entrar en el 
sorteo de los expresados regalos. 
Ahora bien, como resulta que hasta 
el domingo 22 de Enero no podremos 
dar cuenta de quiénes sean los autores 
agraciados, y en dicho día se conocerá 
ya la lista de la Lotería, con objeto de 
que no puedan creer que les escamo-
teamos los números premiados si no se 
hubieran repartido ya entre ios lecto-
res, les adjudicamos de antemano un 
millar de números, el último de dicha 
jugada, por aquello de que parece que 
las cifras más altas son las más favore-
/ cidas por la suerte, adjudicándose de 
doscientos en doscientos por orden de 
mayor a menor cantidad de votos que 
alcancen los piropos elegidos. 
¡Lectores: a mandar cosas graciosas 
y a cortar cupones! 
Equipos completos para 
saldados de cuota. 
C a s a B e r d ú f l 
LA CffNASTiLL* DE LABORES 
ALBUMES DE LABORES PARA SEÑORA, AL 
PRECIO DE UNA PESETA CADA ÁLBUM. 
Alfabetos, letras, adornos, 
escudos para ropa blanca; puntos de 
cruz; bordados Richelieu, inglés, sobre 
tul, Battemberg y noruego; 
labores de malla, cañamazo; trabajos 
de rafia, etc., etc. 
De venta en ia librería «El Siglo XX». 
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Una de las notas financieras de la 
semana pasada, ha sido la celebración 
de la junta de accionistas de este Banco, 
que ha revestido especial importancia 
por tratarse de dar cuenta del ejercicio 
que hace 25.° aniversario de la consti-
tuí, ión de esta poderosa Entidad. Con 
tal motivo, y siguiendo además la prác-
tica establecida en años anteriores, el 
presidente del Consejo de Administra-
ción, señor marqués de Cortina, pro-
nunció un discurso muy interesante, en 
el que no sólo expuso datos sóbre la 
marcha del Banco, sino que resumió la 
situación financiera y económica del 
país y las causas que en ella influyen 
en el año úUimo. 
Por lo que a la marcha del Banco se 
refiere, el señor marqués de Cortina 
hizo algunas manifestaciones de interés 
para los accionistas. Expuso de la cons-
titución de la Cartera de Valores, que 
demuestra el acierto que ha tenido el 
Banco en estas inversiones; baste decir 
que aparte de los fondos públicos que 
constituyen, claro está, la mayor suma, 
los valores particulares son tales como 
acciones del Banco Hipotecario, de La 
Unión y el Fénix Español, de la Com-
pañía de Coches-camas, Norte, Alican-
te y otros en que las cotizaciones han 
subido en grandes proporciones. No 
cifraba el marqués de Cortina |o que 
a estos beneficios de la Cartera pudieran 
representar si se realizasen, pero algo 
puede colegirse de su afirmación, hecha 
en otro párrafo de su discurso, de que 
si el Banco liquidase, cada accionista 
percibiría por sus acciones más de lo 
que representa la cotización máxima 
que han registrado. 
La Memoria del ejercicio no puede 
ser más satisfactoria. Los beneficios 
fueron de 9.046.191*50 pesetas, contra 
8.296.000 en el ejercicio anterior, o sea, 
un aumento de más de 700.000 pesetas. 
De esa suma se deducen 500.000 pese-
tas para amortización de material y pe-
setas 1.102.787'06 por impuesto de uti-
lidades. El resto se distribuye llevando 
a reserva estatutaria 372.000 pesetas; al 
fondo de previsión 3.000.000, a divi-
dendo 3.040.000, y a cuenta nueva 
1.163.340 pesetas. 
El desarrollo de este Banco es de una 
rapidez verdaderamente inusitada; baste 
decir que las cuentas corrientes llega-
ban en fin de ejercicio a la suma de 
562 millones de pesetas, lo que repre-
senta un aumento de cerca de 200 mi-
llones en un año. 
El Banco Español de Crédito se ha 
interesado en las principales operacio-
nes que se han llevado a cabo, tales 
como los Sindicatos aseguradores de la 
suscripción de 8.000 obligaciones al 
6 por 100 de la Compañía Hispano-
Marroquí de Gas y Electricidad; de las 
50.000 obligaciones 6 por 100 de la 
Confederación Sindical Hidrográfica del 
Ebro; de la de 10.000 bonos 6 por 100 
Serie C. de la Compañía Española de 
Minas del Rif: de la conversión de las 
obligaciones 7 por 100 de la de Barce-
'ona Traction Light & Power C* Ltd.; 
de la del empréstito de 400.000 obliga-
ciones de la Colonia del Congo Belga; 
del aumento de 200 a' 250 millones del 
capital del Banco de Bruselas; habiendo 
corcurrido, como es lógico, a las emi-
! iones de Deuda Amortizable 5 por 100 
de Deuda Ferroviaria, al empréítito de 
de la consolidación de la Deuda del 
Tesoro y al de 100 millones de pesetas 
concedido a la República Argentina. 
EL DIVIDENDO DEL 
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
Desde el día 1.° ds Diciembre se paga 
el dividendo complementario por los 
beneficios de 1926-27 a las acciones del 
Banco Español de Crédito, que es de 
5 por 100, o sea de 12 50 pesetas, y 
hecha la deducción por impuestos, de 
11 '68 pesetas. 
E X T I E N D A 
S U R A D I O D E A C C I Ó N 
lo confeiyirá si consolla esta obra 
ODDBIO 
SEHEBHL 
DE ESPllSll 
iB«|lly-BaillUr «-Riera) 
Unos fres mil lón 9$ 
de datos do indus-
tria, comercio, 
profesiones. • / •• 
monto oficial 
y producción 
agrícola/ 
minora 
fT.teo fifUu) 
71 Pu«. 
Franco de portee 
en toda España 
Solicrte detalles 
a 
ANUARIOS 
Baítly-Báillíare • 
y Rísn ReuDiíos, s.i. 
BARCELOKA 
Consejo Ciento, 240 
Seccién P. 
ET P R A f W r ó Tratado completo de 
í l l j r f lAu l lÜUl l Cocina, al alcance de 
todos, y aprovechamiento de sobras; por 
Angel Muro.—33.a edición ilustrada.— 
Un tomo de 582 páginas, 7.50 pesetas. 
O» vmt f la librería cEI Siglo XX». 
5or Isabel Múñez ^Incíles 
En la madrugada de ayer, sábado , 
dejó de existir la reverenda madre sor 
Isabel Núñez Anciles, superiora del 
hospit-tl de San Juan de Dios y comu-
nidad de Hija-; de la Caridad de San 
Vicente de Paúl. 
Cuando había entrado en la conva-
lecencia de la enfermedad que hace 
pocas semanas la postrara en cama, un 
enfriamiento repentino le arrebató la 
vida, conservando hasta última hora 
todas sus facultades y muriendo santa-
mente, rodeada de sus buenas compa*-
ñeras de hábito, que tanto estimaban 
sus virtudes y la querían con verdadero 
afecto del corazón. 
Porque sor Isabel tenía todas las 
condiciones de una verdadera hija de 
la Caridad. Religiosa ferviente, pero no 
pasiva, consagró su vida al servicio de 
Dios practicando la excelsa virtud de 
amparar al prójimo, socorrer a los des-
graciados, cuidar abnegadamente a los 
enfermos a quienes sus lacerias llevaban 
a las salas del benéfico establecimiento 
y consolar todos los dolores que allí 
encuentran paliativo con el auxilio de 
la Ciencia, atendiendo cristianamente 
en sus últimos momentos a los infelices 
a quienes aquélla no podía arrebatar de 
la muerte, confortándoles con las espe-
ranzas que la Religión promete; y, en 
fin, y sobre todo, dedicando todo su 
amor, todo su cariño, verdaderamente 
maternal, a los niños huérfanos y peque-
ñuelos pobres qué en los asilos que 
regentan esas beneméritas religiosas 
hallan cobijo a su miseria, alimento 
material y enseñanzas prácticas y reli-
giosas. 
Y no se crea que en esto se limitaba 
a cumplir su deber, voluntariamente 
impuesto al abrazar la vida religiosa; 
no. Era exceder al deber, poner toda 
su voluntad al servicio de la cristianí-
sima empresa de la Caridad, rebasar las 
humanas fuerzas con una actividad 
incansable, sobreponerse a la fatiga 
atendiendo a todo y desviviéndose en 
el desempeño de un cargo abrumador, 
en el que sobre los trabajos materiales 
y sinsabores del dolor ajeno sentido 
como propio, pesan responsabilidades 
múltiples, angustias del momento para 
salir adelante y subvenir a todas las 
necesidades de un establecimiento, no 
muy holgado de recursos. 
Bien merecido tiene sor Isabel el 
descanso con que eternamente la pre-
miará Dios en la otra vida, y así lo 
deseamos. 
El sentimiento por la muerte de la 
venerable superiora del hospital es 
general en dicho establecimiento, tanto 
entre las religiosas que están a su servi-
cio, como entre los desgraciados que 
en él reciben asistencia ojasilo y que la 
querían como madre, e igualmente ha 
sido muy sentida por las numerosas 
personas que la trataron. 
La finada era natural de Valladolid, 
perteneciendo a familia distinguida de 
aquella capital; ha muerto a la edad de 
setenta y tres ^ños, llevando cuarenta 
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JABONES CASTILLA 
J O S E C A S T I L L A . H ^ I R A - I S T D A 
X E L E P ^ O i s i O i S z f :=: A K T K Q U E m L 
Sucesor del acreditado negocio de loa JABONES BLAZQOEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
En el depósito de calle Muñoz Herrera, 7, se venden a los siguientes precios: 
Clase primera. 13.50 pts. arroba, ciase seyonda, 12 pts. arroba. 
y siete de estancia en ésta, adonde vino 
para fundar la clase de párvulos, en la 
cual desplegó gran actividad y celo. 
Por muerte de la anterior superiora, 
sor Teresa Andiarena Echequía, en 1908 
fué nombrada para el cargo, que ha 
desempeñado hasta su enfermedad, en 
qué la sustituyó interinamente sor 
Juliana. 
El sepelio tendrá lugar en la mañana 
de hoy, rezándose el funeral en la 
iglesia de San Juan de Dios, a las diez, 
y seguidamente a la conducción del 
cadáver al cementerio, para cuyos actos 
han invitado el Excmo. Ayuntamiento, 
director espiritual, vicario arcipreste y 
Comunidad de Hijas de la Caridad y 
familia, a los cuales expresamos nuestro 
profundo sentimiento y participación 
en su duelo. 
x N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Con el triste motivo del fallecimiento 
de la superiora dél hospital de San 
Juan de Dios, ha venido el P. Villalaín, 
de la Residencia de Paúles, de Málaga, 
así como varias religiosas de los esta-
blecimientos de dicha capital, Ronda y 
otros puntos. 
Ha marchado a Madrid el teniente 
alcalde de este Ayuntamiento don José 
Rojas Pérez. 
De la corte regresó nuestro estimado 
amigo don José Aguila Collantes, que 
fué a gestionar asuntos relativos al 
Cuerpo médico de la localidad. 
También regresó de Málaga el jefe 
de la Guardia municipal don Bernardo 
Hernández Tenorio, acompañado de su 
nieto Bernardo. 
ENFERMA 
Se halla enferma de algún cuidado 
la esposa del industrial don José Durán 
Vigil. Deseárnosle mejoría. 
«EL PROPAGADOR» 
Comunica a sus numerosos lectores 
que el número correspondiente al mes 
de Noviembre será un extraordinario, 
en honor de la Inmaculada, patrona de 
la Congregación, y que saldrá en dicha 
festividad. 
LETRAS DE LUTO 
Ha fallecido en ésta, á la edad de 
veintinueve años, el activo industrial 
de Sevilla, don Hilario Gutiérrez Ber-
mejo, natural de Casar de Periedo 
(Santander). 
Descanse en paz y reciban su viuda 
y familia nuestro pésame. 
En el convento de las Descalzas ha 
dejado de existir a la edad de cincuenta 
y cuatro años, la religiosa claustrada 
sor María del Carmen Cuenca Leiva. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de su virtuosa sierva. 
Reciba su familia y la Rda. Comuni-
dad de Carmelitas Descalzas la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
Anoche y a Ips cuarenta y seis años 
de edad, dejó de existir el conocido 
industrial don Cecilio Flores Ruiz. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio tendrá lugar esta tarde a las cuatro 
y media. 
Descanse en paz y reciba su viuda, 
hijos y demás familia nuestro sentido 
pésame. 
BAUTIZO 
El jueves tuvo lugar en San Pedro 
el bautizo del primer hijo del joven 
industrial don Antonio Ruiz Cortés, 
siendo padrinos don Juan García Ruiz 
y señora, venidos de Málaga con tal 
objeto, así como de Puente Genil, doña 
Magdalena Robledo y hermana Carme-
la, don Juan Ramón y don José Rubio 
Doblas, y de Mollina doña Magdalena 
y don Antonio Rubiojy-esposa. 
Al neófito se le impuso el nombre 
de Juan Antonio, 
Damos la enhorabuena a los felices 
padres y en especial al abuelo materno 
nuestro amigo el corredor de esta plaza 
donjuán Rubio Borrego. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Los ejercicios de la Venerable Orden 
Tercera tendrán lugar en dicha iglesia 
el próximo domingo 11, a la una y 
media de la tarde. 
SOBRE EL LIBRO DE VENTAS 
Nuestro distinguido paisano don José 
Carrillo Pérez, presidente de la Federa-
ción Gremial Cordobesa, ha tenido la 
atención de enviarnos circular referente 
a las declaraciones sobre el volumen 
global de ventas que están obligados 
a hacer los comerciantes, industriales y 
profesionales, a los efectos dé la tribu-
tación establecida por dicho concepto, 
y al mismo tiempo nos adjunta el mo-
delo de la declaración y liquidación que 
habrá de presentarse dentro del próxi-
mo mes de Enero en las Administracio-
nes de Rentas públicas de las poblacio-
nes donde haya Delegaciones o Sub-
delegaciones de Haciendas y en los 
respectivos Ayuntamientos en las demás. 
U N PROBLEMA RESUELTO 
Antes, vestir bien era un gran proble-
ma en Antequera. Sólo los millonarios 
podían hacerlo. 
Hoy este problema no inquieta a 
nadie, porque en los grandes talleres 
de sastrería de¡ la Casa Berdún, Infan-
te, 44, el público encuentra trajes de 
géneros escogidos, confección esmerada 
y corte de irreprochable elegancia que 
asustan por baratos; además es la única 
casa que garantiza la hechura de los 
trajes y abrigos que en ella se confec-
cionan. 
«BUEN HUMOR» 
Desde Sevilla a Madrid, 
desde la China al Japón, 
no hay nada para reir 
como leer el «Buen Humor». 
E L SOL D E 
« P I T O U T O EN ANTEQUERA 
Anoche tuvo lugar en el salón Rodas 
ja presentación del notable artista cine-
matográfico Pedro Elviro, más conoci-
do por «Pitoulo», por el personaje que 
interpretara en la celebrada producción 
del malogrado Pérez Lugín *La Casa de 
la Troya >, 
Primeramente se proyectó una pelí-
cula ett seis partes, titulada «La estrena 
de Pitouto», en la que el genial caricato 
hace una regocijante comedia, que di-
vertió mucho al público. 
Después se presentó «en carne y hue-
so»—muy pocos por cierto—el simpá-
tico actor cómico, cuya talla artística 
suple la que le falta para alcanzar la de 
quinto, y regocijó al público con su 
palabra y gestos, y ya en serio explicó 
sus propósitos con esta campaña que 
realiza a favor del fomento de la pro-
ducción nacional de películas, que, dijo, 
debe hacerse aprovechando las excep-
cionales condiciones de nuestra patria 
y para dar a conocer al mundo sus be-
llezas, aplaudiéndosele con entusiasmo 
por la sala que estaba llena completa-
mente, atraída por la fama del ya mun-
dialmente conocido Pitouto, al que de-
seamos larga serie de éxitos en su ca-
rrera artística. 
LA JORNADA MERCANTIL 
Son numerosas las denuncias que se 
efectúan por la policía por el incumpli-
miento de la jornada mercantil, espe-
cialmente en los establecimientos de 
los barrios, y para evitarles perjuicios a 
los interesados, advertimos que se han 
reiterado las órdenes para que ja aper-
tura y cierre sea de nueve a doce de la 
mañana y de dos a ocho de la tarde 
excepto los comercios de tejidos, que 
cerrarán a las siete. 
LOS ACEITUNEROS 
Por la Guardia civil de este puesto 
han sido detenidos y puestos a disposi-
ción del señor juez de Instrucción, por 
ser relncideiites, los, «afamados» aceitu-
neros Francisco Rojas (a) Niño de la 
Cortés; Antonio Burruccos (a) Larita, y 
Antouip Burruecos Fernández (a) Hijo 
de la Ángelita. 
Estos sujeto^ sin tener olivares, se 
dedicaban a la recolección y venta de 
aceitunas, y al ser sorprendidos por la 
Guardia civil en el olivar de Manuel 
Olmedo, cerca de la estación férrea, hu-
yeron, siendo capturados después y re-
cupeirado el fruto. 
CEPILLOS LIMPIA CARACTERES 
Pinceles, Aceites, Accesorios, Limpieza, 
Papel carbón. Cintas «Pelikan»... 
Todo para las máquinas de escribir 
Vea usted a Muñoz. 
2000 pellizas, a tres 
duros. 
Casa Berdiín 
HURTOS EN UN TREN 
El día 25 del pasado mes y cuando 
el tren número 707 marchaba por el 
trayecto de Bobadilla a Fuente-Piedra, 
fueron hurtadas tres expediciones de 
chacinas, tejidos y tocinos, arrojando 
los bultos al lado de vía férrea. 
Teniendo conocimiento del hecho la 
Guardia civil del puesto de Fuente de 
Piedra, pudo recuperar la expedición 
de chacinas, y emprendió diligencias 
para descubrir a los autores de dichos 
hurtos, sin que hasta la fecha hayan 
dado resultado satisfactorio. 
El Juzgado de Instrucción de este par-
tido ha ordenado la práctica de deter-
minadas investigaciones, siendo de es-
perar den pronto fruto. 
U N NIÑO MUERE CARBONIZADO 
El pasado dia 26, ocurrió una sensi-
ble desgracia en una finca conocida por 
casilla de Juan Charro; partido de Puer-
to del Barco, próxima al anejo de Villa-
nueva de Cauche. 
Un niño de diez meses, llamado Mi-
guel Corrales Godoy, hijo de Juan y 
Francisca, habitantes en dicha casilla, se 
encontraba sentaio en un silloncillo, 
cerca de la lumbre, y en uno de los mo-
mentos en que se quedó soto, segura-
mente se movería y volcó el asiento, 
cayéndose a la candela. 
Cuando la madre volvió y halló a su 
hijo achicharrándose, comenzó a dar 
voces, acudiendo otra vecina llamada 
Catalina Peña y otras personas, des-
arrollándose la escena de dolor que 
puede suponerse. Como el pequeño 
vivía aún, intentaron prestarle algunos 
auxilios, siendo avisado el médico de 
Casabermeja, quien le apreció gravísi-
mas quemaduras en el lado izquierdo 
de la cabeza, brazo del mismo lado y 
manos. La desgraciada criatura falleció 
al día siguiente. 
Avisado el Juzgado de Instrucción el 
lunes, inmediatamente se personafmi 
en el lugar del suceso, el juez munici-
pal de ésta don Fernando Moreno, en 
representación del de partido, el habi-
litado señor Herrera y el médico don 
C R I S T A L E S 
de todas clases y tamaños. Se colo-
can á domicilio. Avisos: Garzón, 7. 
José Acedo, como forense accidental, 
ordenando el traslado del cadáver a 
Antequera, para la práctica de la autop-
sia. 
GOLPES MUTUOS 
En la noche del viernes cuestionaron 
en calle Ovelar y Cid, dos individuos 
llamados José Romero Maitín y Rafael 
Delgado Quillén, golpeándose mutua-
mente y dirigiéndose insultos. 
Fueron detenidos por la Guardia mu-
nicipal y puestos a disposición del Juz-
gado municipal. 
ARREGLO DE CALLES 
Quedamos muy agradecidos al señor, 
alcalde por la prontitud con que ha 
atendido nuestro suelto sobre el arreglo 
de calles, pues hemos visto emprendida 
ya la reparación de algunas, y creemos 
seguirá la de las demás afectadas por la 
queja. 
Ahora bien, convendría fuera mejor 
apisonada la almendrilla para que con 
el tránsito rodado no sea despedida a 
los lados del arrecife, dejando en des-
cubierto nuevamente los baches, 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, acaba de 
publicar las siguientes: ' 
«La cuestión es pasar el rato», de 
S- y J. Alvarez Quintero.—75 céntimos. 
«Atocha», de Federico Oliver.—50 
céntimos. 
«La del Soto del Parral», de Sevilla y 
Carreño, música del maestro Soutullo y 
Veri. —50 céntimos. 
«Los lagarteranos», de Luis de Var-
gas.—50 céntimos. 
«La sopa boba», de Antonio Paso y 
Antonio Paso (hijo).—50 céntimos. 
DE VENTA BIS! «EL SIGLO XXj 
SALÓN RODAS 
Esta noche tendrá lugar el estreno de 
la gran película histórica, de largo me-
traje, titulada «Genoveva de Brabante», 
de asunto bellísimo e interesante. 
El martes, la gran exclusiva de la 
Paramount, «El sobre sellado», y el 
jueves, la monumental película «Amores 
de niña», por Laura La Plante. 
OIGA: USTED, CABALLERO 
Si quiere librarse de Ibs grandes 
rigores propios de la estación no tendrá 
Otro remedio que acudir a los grandes 
talleres de sastrería de la Casa Berdún 
y adquirir allí uno de los abrigos o pe-
llizas que vende está Casa desde quince 
pesetas. 
Le advertimos que no sólo son los 
mejores y que están confeccionados con 
telas especiales contra el frío, sino que 
son los únicos que se dan en Antequera 
a menos de la mitad de|su valor. 
MORENTE Cues t a de la Paz, 14 
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José García Berdoy 
A N T E Q U E R A 
TELÉFONO núm. 2 
MAQUINARIA AGRICOLA 
IMPORTACION DIRECTA DE L A S M E JO-
RES F.A.BRIC.A.S 
ARADOS DE TODAS GLASES - TRACTORES - SEMBRADORAS 
* REPARTIDORAS DE ABONO - GRADAS DESTERRONADORAS 
CULTIVADORES AMERICANOS - GUADAÑADORAS - SEGADO-
RAS - AVENTADORAS - DESGRANADORAS DE MAÍZ - TRITU-
RADORAS DE GRANO - MOTORES - SILOS 
I 
I 
m 
ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE P R I M E R A S 
M A T E R I A S 
SÜLEATO DE AMONÍACO - NITRATO DE S O S A - ESCORIAS 
THOMAS - SULFATO DE POTASA - KAINITA - CLORURO DE 
POTASA - SÜPERFOSFATO DE CAL 
Abonos especiales para cada tierra y cultivo A 
Laboratorio químico para el análisis de tierras j r i 
W . . . , « „ . . , M I M , I , . ' ^ i r~,m,mZ.„m«, 
Escritorio y Almacén, DOCTOR DAVILA, 41 (antes Cuarteles), 
I EL SQL DE ANTEQUERA — P á g i n a y.» — 
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CHINA EN ASCUAS 
[por Albert Londres y Gonzalo de 
Reparaz, 
Editorial Mentora, S. A.—Rosellón, 
j45.—Barcelona. 
Un volumen en rústica de 300 pági-
nas. 4 pesetas. 
NorUistas, sudistas, Tsang-Tso-Líng, 
y/a Peí Fu, Yung Ping Fu, Hankow, 
Concesiones, Tientsin, nacionalistas, 
Shanghai, revolución, Río Azul, Pekín, 
comunismo, ¿quién es capaz de enten-
der la baraúnda de noticias que del 
antiguo Imperio Celeste nos traen dia-
tlamente los periódicos? Así lo pensá-
bamos nosotros, cuando, de pronto, 
cayó en nuestras manos el libro de 
Albert Londres «China en ascuas». 
Empezamos a leerlo. Luego lo devora-
mos. Al llegar al final se hizo la luz en 
las tinieblas de la confusión china. Y 
ahora ya leemos las noticias de aquella 
revolución con conocimiento de lugares 
y de causas. 
Con estilo ameno, con fino humorís-
mo, en lenguaje diáfano, Albert Londres 
expone en esta obra, que por sí sola 
basta para acreditar a un escritorio 
que ha visto personalmente durante su 
reciente viaje a China, cuyo país reco-
rrió valerosamente, despreciando los 
múltiples peligros que a los europeos 
acechan allí en las formas más diversas. 
Así cumplió el autor su misión de in -
formador, de «repórter», porque, aparte 
de ser un gran literato, Albert Londres 
es un formidable periodista que sabe 
interesar al lector con emocionantes y 
verídicos relatos. 
Blasco Ibáñez, quien recorrió, hace 
poco, la misma ruta, dijo del libro 
«China en ascuas» el mayor elogio que 
un escritor puede hacer del libro de 
otro: Que le gustaría haberlo escrito él. 
Gonzalo de Reparaz ha consumido 
en un magnífic© epílogo de más de 
cincuenta páginas y con vibrante estilo 
los últimos acontecimientos, para que 
la obra esté verdaderamente ai día. 
Zapatos Foot-Ball 
adoptados por los mejores jugadores 
internacionales 
De venta: ESTEPA 21, — Antequera \ 
: 1 as 
comerá 
roma 
apernó 
HIP0F0SF1TOS SALUD 
Evite usíed la inapetencia en los niños porque 
ella es el síntoma que precederá la anemia y la 
debilidad origina el raquitismo y la tuberculosis. 
Con una cucharada de este agradable Reconsti-
tuyenre antes de cada comida, el niño comerá 
bien, quedará inmune contra, las enfermedades 
de la infancia y tendrá un excelente desarrollo. 
Más de 35 años de éxito creciente.—Aprobado por la Real academia de Medicma 
' Rechace el frasco que no lleve en la etiqueta ex te r io r ' 
l HIPOFOSFITOS S A L U D en ro jo . * 
Secc ión Religiosa 
tubileo de las caaremta horas para la pré-
zima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Día 4.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 5.—Doña Rosalía Laude, por su 
esposo. 
Día 6.—Doña Elena García de Rósales, 
por sus difuntos. 
Día 7.—Sufragio por don José Moreno 
Checa y por sus padre?. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
Día 8.—Doña Eulalia Guerrero, viuda 
de González, e hijos sufragio por 
don José González Vargas-Machuca 
Día 9.—Doña Eugenia Reina, sufragio 
por don Trinidad de Rojas. 
Día 10.—Don José Robledo y señora, 
por sus padres. 
¿Desear ía V. un buen automóvil? 
Subscríbase a la preciosa novela 
LA H I J A D E L P U E B L O 
Grandes y sorprendentes regalos en combinación con la Lotería 
de Navidad. 
Pida el primer cuaderno que se le mandará gratis, al 
Centro goneraU de subscripciones , de 
RftFAEL VELflSCO :: Juan Casco, 11 :: flNTEQUERfl 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semma. 
Los qu« naoco 
Francisco Jiménez Martínez, Pilar 
Moreno Paradas, Dolores Contreras 
García, Ana María Velasco Martínez, 
Antonio García Castilla, Ana María 
Torres Moreno, Pedro Rico Ruiz, En-
carnación Arrabal Melero, María Ro-
mero Galván, Carmen Cabello Pérez, 
Catalina Lobato Orosco, Antonio Mar-
tín Mena, Miguel García Jiménez, Tere-
sa Alcalá Cobos, Antonio Marín Pérez. 
Varones, 6.— Hembras, 9. 
LOÍ que mueren 
María Camuñas Artacho, 78 año?; 
Francisco Ruiz Ariza, 21 años; Francisco 
Rodríguez Rubio, 64 años; Antonio 
Muñoz Alejo, 64 años, Francisca Cano 
Páez, 34 años; Hilario Gutiérrez Ber-
mejo, 29 años; Sor María del Carmen 
Cuenca Leiva, 54 años; Pedro Vila 
García, 9 meses, 
Varones, 5.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 15 
Total de defunciones. . . . 8 
Diferencia en favor de la vitalidad 7 
Los que te catan 
Carlos Palma García, con Dolores 
Sáenz Ruiz.—Antonio Duarte Romero, 
con Teresa Domínguez Duarte.—Ro-
drigo Lozano Pérez, con María Pérez 
Vegas.—Juan López Trillo, con Carmen 
Rodríguez Cuevas.—Manuel Gallardo 
Villalón, con María BennúJez Birroso. 
José Ruiz Romero, con Concepción 
Quesada {Fernández—Juan Rodríguez 
Luna, con María Camacho Zambrana. 
I 
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Jjariíiiezeíiijo 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas, 20 (antes Lucena) 
C O N S U L T A : 
de 10 a 1 y de 3 a 6 ta rde 
l a clitittrta agrsisfiída prssiga ei « 
A I J L I I l i — 
kmiMi el APETITO i lu FUERZAS íimmm 
Medicamento Aprobado i Recoaiendadt desda 
si año 1897, por la Real Academia de Msdieína 
> Cirujia, a los debites. • 
Sómpreio hoy mismo.. Sólo rila 6 ptas. 
{Los «adieos , que lo conocen préetioamsnte ia 
reegtan. le joman y lo dan a siw fafliHIas ^ 
LA CASTELLANA 
En este acreditado establecimiento están próximos a llegar los 
renombrados turrones de Jijona, Alicante, Fruta y 
Yema, asi como los ricos Mazapanes da Toledo. 
Extenso surtido en cajitas de Galletas para regalos. » 
Chorizos Riojanos y de Ronda, Salchichón de Vich extra, Jamo-
nes de Trevélez, Butifarra, Mortadela y Salchichón malagueño. 
Quesos, Manchego, Bola, plato y Gruyere y cajitas de Gruyere 
Conservas de Pescados, Carnes, Frutas y Hortalizas. 
. Vinos, Champagnes, Sidra, Licores, Coñacs y anisados. 
FRANCISCO G-ÓMEZ SANZ 
Ovalar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
A I « E> Q * J E> R i V 
Garlos lería BaKier 
Veterinario Titular 
Subdelegado del partido judicial 
e Inspector municipal de fiigienz 
g Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
i m m m i í m Y CLÍNICA 
SANTA CLARA, 9 
(ESQUINA A LA D E SAN ¡OSE) 
2ELÉFONO 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
X P S NfllflOÉI 
e n c o n t r a r á usted en L A M A L L O R Q U I N A 
^2 Quesos de bola, Gruyere, manchego, quesitos nata y 
Roquefort:-: Mantecas del país y extranjeras y la especial 
sin sal desnatada :-: Galletas de todas clases :-: Salchi-
chón de Vich :-: Jamones de Trevélez :-• Turrones de. 
Jijona y Alicante :-: Mazapanes de Toledo :-: Cajitas 
bombones :-: Vinos y licores de las mejores marcas 
Conservas de pescados y hortalizas .- : Mermeladas. 
Tés y Cafés. 
Artículos para la elaboración de mantecados :-: Manteca 
pura de cerdo :-: Harinas especiales :-: Azúcar Tamiza-
da :-: Almendra y avellana molida :-: Piñón :-: Ajonjolí 
y canela. Q 
INFANTE. 120 JOSE DIAZ GARCIA TELÉFONO 112 
S E R V I C I O A DOMICILIÓ 
TALLER DE MÁRMOLES DE TODAS CLASES 
DEL PAÍS y EXTRANJEROS 
Román Qonzález ponseca : p l a g a 
1 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
I V / I E D I O O R E : S , « 
